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Slovenija se v evropskem merilu že vrsto let uvršča med države s slabšo prometno 
varnostjo. Eden glavnih pokazateljev varnosti v cestnem prometu je število smrtnih žrtev 
v prometnih nesrečah. Slovenija v cilju izboljšanja prometne varnosti oziroma zmanjšanja 
smrtnih žrtev že veliko let izvaja številne ukrepe. Eden glavnih ukrepov je bilo 
spreminjanje prometne zakonodaje, ki je predvsem v zadnjem desetletju vse strožje 
sankcionirala ravnanja, zaradi katerih prihaja do nesreč z najhujšimi posledicami 
(predvsem prekoračitev hitrosti in vožnjo pod vplivom alkohola). Namen naloge je 
prikazati statistično analizo gibanja števila prometnih nesreč s smrtnim izidom v Sloveniji 
in določenih evropskih državah. Pri analizi je uporabljena metoda trenda, s katero je 
prikazan upad prometnih nesreč v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami. 
Cilj naloge je prikazati zmanjševanje prometnih nesreč s smrtnim izidom pod vplivom 
spreminjanja zakonodaje. Potrjena je hipoteza, da je sprememba zakonodaje v Sloveniji 
vplivala na zmanjšanje prometnih nesreč in s tem povezano število smrtnih žrtev na 
slovenskih cestah v obdobju 2001 - 2010. 
 






STATISTICAL ANALYSIS OF THE SCOPE OF CRIMINAL ACTS 
AGAINST THE SAFETY TRAFFIC IN SLOVENIA 
 
Slovenia has been among the European countries with the lowest road traffic safety for 
several years. One of the main indexes of road traffic safety is the number of deaths in 
road accidents. With the aim of improving road traffic safety and lowering the number of 
deaths in road accidents, Slovenia has been performing several precautions for many 
years, one of the most important being the change of the legislation. Especially in the last 
decade, it has sanctioned more severely the actions causing accidents with the worst 
consequences, mainly exceed of speed limit and drunk driving. The aim of this 
dissertation is to show the statistical analysis of the numbers of deaths in road accidents 
in Slovenia and other European countries. The analysis includes the trend method, which 
shows the reduction of road accidents in Slovenia in confrontation to other European 
countries. The aim of the work is to present the reduction of mortal accidents due to the 
changes of the legislation. The hypothesis that the change of the legislation in Slovenia 
influenced on the reduction of road accidents and consequently the number of mortal 
victims on Slovene roads in the period 2001 - 2010 is confirmed. 
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V Sloveniji se je lani (leta 2010) zgodilo 21.347 prometnih nesreč, od tega je bilo 127 
nesreč s smrtnim izidom. Julij je bil najbolj črn mesec na slovenskih cestah, saj se je v 
tem mesecu zgodilo največ prometnih nesreč s smrtnim izidom. Statistika kaže, da se 
največ prometnih nesreč zgodi na petek, glede na del dneva pa med 14. in 15. uro. Ali 
niso to zaskrbljujoči podatki? Glede na to, da se vsak od nas dnevno tako ali drugače 
sooča s cestnim prometom, bi nas morala cestno prometna varnost še kako skrbeti. 
Število smrtnih žrtev v cestnem prometu Sloveniji in seveda tudi v drugih evropskih 
državah predstavlja velik problem. 
Namen diplomskega dela je raziskati uspešnost zakonodaje pri večanju varnosti v cestnem 
prometu. V ta namen bo prikazana analiza spreminjanja zakonodaje, ki ureja področje 
varnosti cestnega prometa z vidika vse strožjih glob in sankcij za prekrške.  
Cilj diplomskega dela je prikazati vpliv sprememb zakonskih institutov na zmanjšanje 
števila prometnih nesreč in posledic prometnih nesreč. Poudarek želimo postaviti na  
hipotezi: Sprememba zakonodaje lahko zniža število prometnih nesreč in njihovih 
posledic. 
Postavljeno je raziskovalno vprašanje: Ali in na kakšen način je spreminjanje dotične 
zakonodaje vplivalo na zmanjševanje prometnih nesreč in njihovih posledic v obdobju 
2001-2010? 
Pregledane bodo prometne nesreče v Sloveniji po letih ter primerjane z drugimi 
evropskimi državami. Primerjave Slovenije z drugimi evropskimi državami bodo prikazane 
s trendi ter statističnimi in primerjalnimi metodami. Analizirana bodo tudi gibanja 
prometnih nesreč glede na spremembo zakonodaje. 
Prikazano  bo, kaj je bilo narejeno za povečanje prometne varnosti in za iskanje vzrokov, 
ki to varnost v cestnem prometu ogrožajo. Zanimiv je podatek, da je bilo lani 647 
udeležencev v prometnih nesrečah pod vplivom alkohola, pri več kot polovici teh 
udeležencev cestnega prometa pa je bila stopnja alkoholiziranosti najmanj 1,5 promila. 
Med alkoholiziranimi udeleženci prometnih nesreč je bilo 90 odstotkov moških. Skoraj 
tretjina vseh povzročiteljev prometnih nesreč je bila alkoholizirana. Ravno zaradi tega je 
bilo delo policije še bolj usmerjeno v preventivne ukrepe in odkrivanje storilcev z 
najhujšimi ponavljajočimi prekrški. K izboljšanju je pripomogla tudi sprememba prometne 
zakonodaje, ki je bila namenjena strožjemu sankcioniranju in učinkovitejšemu ukrepanju 
ob kršitvah. 
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Evropski akcijski program za varnost v cestnem prometu je dal poudarek pri opredelitvi 
nekaterih dejavnosti kot npr: povečanje varnosti vozil, izboljšanje cestne infrastrukture, …      
Pri obravnavi teme bosta v največji meri uporabljena statistična metoda in zakonodaja. 
Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele. V prvem delu je zajeta splošna opredelitev 
prometnih nesreč in splošne značilnosti zakonodaje. Opredeljena so tudi kazniva dejanja 
zoper varnost javnega prometa. V drugem delu diplomskega dela je opredeljeno stanje 
prometnih nesreč v Sloveniji in primerjava le-teh s podatki iz drugih evropskih držav. 
Statistični podatki so primerjani z nekaterimi evropskimi državami. Poudarek je na 
primerjavi Slovenije z drugimi evropskimi državami glede števila mrtvih po letih v 
prometnih nesrečah, kar je tudi podrobneje prikazano z izračuni s pomočjo trendov in 
drugih statističnih metod alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, saj so ti poleg 
voznikov z neprilagojeno hitrostjo največji povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 
izidom. 
Viden je statistični pregled prometno-varnostnih razmer v Sloveniji v obdobju 2001 - 
2010, opisane so tudi prometne nesreče s posledicami v Sloveniji po letih, navedenih je 
tudi nekaj najpogostejših vzrokov za nastanek prometnih nesreč. 
Pogledali si bomo tudi novosti na področju sankcioniranja prekrškov ter spremembe 
zakonodaje za prometne nesreče v obdobju 2001 - 2010. Pozornost bo usmerjena na 
alkoholizirane povzročitelje prometnih nesreč, saj so ti poleg voznikov z neprilagojeno 
hitrostjo največji povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
Sledila bo še kratka analiza povezanosti števila nesreč in sprememb zakonodaje. 
V tretjem delu diplomskega dela je podana analiza rezultatov, ki nam pokaže uspešnost in 
učinkovitost, ki jo je nova zakonodaja prinesla. Opisani bodo tudi programi, ki jih je izdalo 
Ministrstvo za notranje zadeve na področju varnosti cestnega prometa ter ukrepi za 
izboljšanje prometne varnosti Evropske komisije. V sklepnem delu pa je nekaj besed o 
tem, kako lahko vsak od nas prispeva k temu, da se prometne nesreče preprečijo. 
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2.1 OPREDELITEV PROMETNE NESREČE 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1-UPB5 v 134. členu definira pojem prometna 
nesreča: 
(1) Prometna nesreča je nesreča na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za 
javni cestni promet, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej 
najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana ali je nastala materialna škoda. 
Pojem oziroma zakonska opredelitev prometne nesreče se v časovnem obdobju, v 
katerem je analizirano število nesreč s smrtnim izidom, ni spreminjala. Prometna nesreča 
je nesreča na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v 
kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej najmanj ena oseba 
umrla ali je bila telesno poškodovana ali je nastala materialna škoda. Prometne nesreče se 
glede na posledice delijo na štiri kategorije. Prometne nesreče s smrtnim izidom zakon 
opredeljuje kot prometne nesreče IV. kategorije.  To so prometne nesreče, pri katerih je 
kdo umrl ali je zaradi posledic nesreče umrl v 30 dneh po nesreči. 
2.2 ZGODOVINSKI PREGLED UREJANJA PROMETNE VARNOSTI 
 
Prva prometna nesreča, v kateri je bil udeležen avtomobil, se je zgodila marca leta 1896 v 
New Yorku, in sicer dva meseca po tem, ko sta brata Frank in Charles Durey prodala prvi 
avto na svetu. V tej  nesreči je voznik avtomobila Henry Welles povozil kolesarja, ta pa jo 
je odnesel z zlomom noge. O nesreči je tedaj prvič  poročal tudi časopis Times, kjer je 
novinar ob koncu članka zapisal, da se takšna tragedija ne sme več ponoviti. Žal se je in 
se še vedno dogajajo takšne in še hujše nesreče. Na slovenskem ozemlju je začel veljati 
Na slovenskem ozemlju je začel veljati prvi »zakon o varnosti v cestnem prometu« leta 
1874, uzakonil ga je Franc Jožef, nanašal pa se je na vožnjo s konjsko vprego. Leta 1897 
je bil na seji deželnega stolnega mesta Ljubljana sprejet prvi cestni policijski red, kjer je 
bil zapisan tudi člen o neprilagojeni vožnji motornih vozil in konjske vprege. Zaradi 
prehitre vožnje z avtomobilom ali konjsko vprego je kršitelj lahko šel v zapor za tri do 
štirinajst dni. 
2.2.1 POGLED V PRETEKLOST PREVENTIVNEGA DELOVANJA 
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Začetki preventivnega delovanja v prometu na Slovenskem segajo daleč nazaj. Prvi zapisi 
o prometnih nasvetih v šolah segajo v daljno leto 1908, ko so šolarje opozarjali, da se za 
avti ne meče kamenja in se jim da prostor na cesti. Vesten kronist bi gotovo lahko 
spremljal spremembe v odnosu do avtomobila, ki je postopoma prešel pot od žrtve do ene 
glavnih nevarnosti za šibkejše udeležence. 
Podrobnejša in dobra navodila, kako naj ravnajo otroci na cesti, se lahko najdejo v 
napotkih šolske mladine o nevarnosti v prometu, ki jih je izdala Kraljevska uprava Dravske 
banovine leta 1931. 
Spremembe so nastale zlasti po II. svetovni vojni, ko so v letu 1954 na tedanjem 
Državnem sekretariatu za notranje zadeve LRS v okviru prometne policije začeli s 
prometno preventivno dejavnostjo. Ustanovljen je bil poseben Referat za varnost in 
vzgojo v cestnem prometu. Delo je potekalo predvsem po šolah in Avto moto društvih. 
Organizirana so bila predavanja in prvi šolski krožki Pionirjev - prometnih miličnikov, ki so 
pod nadzorom tedanjih miličnikov usmerjali promet, spremljali otroke in starejše ob 
prehodih čez cesto, pa tudi kaznovali nedisciplinirane udeležence v prometu.  
Da bi prizadevanja za prometno varnost še okrepili, so v letu 1958 ukinili referat in 
ustanovili Republiški koordinacijski Odbor za vzgojo in varnost v cestnem prometu, saj se 
je število smrtnih žrtev zaradi prometnih nesreč povzpelo na 92. Že v letu 1959 je ta 
odbor organiziral veliko javnih predavanj z diapozitivi in kratkimi filmi, vključila pa so se že 
tudi javna občila. V iskanju najbolj ustrezne oblike organiziranosti in pogojev za delo je 
bila v letu 1960 ustanovljena Republiška Komisija za vzgojo in varnost v cestnem prometu 
pri tedanjem Državnem sekretariatu za notranje zadeve, kot strokovni organ, ki je zaradi 
boljšega dela vključeval tudi zunanje sodelavce. Komisija je delovala v treh podkomisijah: 
za vzgojo v šolah, za organizacijo akcij in pripravo gradiva ter za usklajevanje dela članov 
komisij, podkomisij in občinskih organov. V nadaljnjih letih je Komisija posvetila največ 
dela pripravam gradiva, snemanju prometno vzgojnih filmov, akcijam in vzgoji v šolah, 
seveda pa tudi organizaciji občinskih organov za prometno vzgojo.  
Republiški Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil ustanovljen na podlagi 
66. člena tedanjega Zakona o varnosti cestnega prometa v SR Sloveniji. Izvršni svet je na 
podlagi tega člena 22. decembra 1971 imenoval predsednika Borisa Čižmeka - Bora, 
tajnika Draga Suhija in 23 članov. Svet je začel delovati v letu 1972.   
V letu 1975 je prišlo s spremembami ustavnih načel tudi do sprememb sestave in vloge 
Sveta. Namesto dotedanjih 25 individualnih članov, je bilo v Svet imenovanih 36 članic – 
pravnih oseb, organov in organizacij, zavodov in skupnosti, ki so lahko kakorkoli prispevali 
k boljši prometni varnosti. Kot priznan strokovnjak in eden od začetnikov preventivnega 
dela v prometu je bil v Svet ponovno imenovan akademik prof. dr. Janez Milčinski. Ves 
čas delovanja republiškega in nato nacionalnega sveta so pomembno vlogo opravljali 
Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki na lokalni ravni opozarjajo 
na glavne probleme prometne varnosti, vodijo akcije in skrbijo za preventivno in vzgojno 
delo. S spremembami lokalne samouprave, ko se je število občin povečalo s 65 na 147, se 
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je ta sistem skoraj v celoti porušil in potrebni sta bili več kot dve leti, da je ponovno 
zaživelo delo v skoraj 100 novih lokalnih organizacijah. Prehod na poznejših 193 in 
sedanjih 210 občin je bil lažji. 
Novi občinski sveti ali komisije so ustanovljeni v večini večjih občin, vrsta manjših pa se 
povezuje v skupne komisije, saj tako lažje pritegnejo k sodelovanju strokovnjake, poleg 
tega so problemi podobni in pogosto lažje rešljivi, če so pripravljene skupne akcije več 
lokalnih skupnosti. Najpomembnejše delo na lokalni ravni je prav v tem, da sprejmejo 
ljudje prometno varnost kot način življenja in vrednoto, za katero mora vsak posameznik 
opraviti svoj del nalog kot udeleženec v prometu s strpnim in varnim ravnanjem ali kot 
strokovnjak s svojim strokovnim delom. Pri delu občinskih svetov bo v prihodnje 
pomembno tudi regijsko povezovanje, da bi učinkoviteje prispevali k reševanju 
problemov, ki presegajo občinske okvire.  
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se vedno združevali ljudje, ki so 
želeli s svojim znanjem in prizadevnostjo prispevati k hitrejšemu izboljšanju stanja 
prometne varnosti. Boris Čižmek – Bor je vodil Svet od leta 1972 do leta 1984, ko ga je 
zamenjal Ivan Winkler in ga vodil do leta 2003. Nadomestil ga je mag. Bojan Žlender, ki je 
Svet vodil kot predsednik do konca leta 2006. Poleg zaposlenih v Svetu, predvsem pa 
sodelavcev iz posameznih ministrstev, organizacij, univerze in inštitutov, so sekretarska 
dela opravljali še:  
• Drago Suhi 1972-1974 
• prof. Nuša Topolšek od leta 1974 - 1982 
• mag. Marko MIš od leta 1982 - 1984 
• mag. Bojan Žlender od leta 1984 - 2003 
• Robert Štaba od leta 2003 do konca leta 2006  
S 1. januarjem 2007 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike 
Slovenije prešel pod okrilje Ministrstva za promet, in sicer deluje v okviru Direkcije RS za 
ceste kot sektor. Naloge in dejavnosti sveta so ostale enake, tako da se preventivno delo 
s področja cestnega prometa nadaljuje v sodelovanju z drugimi ministrstvi ter občinskimi 
sveti za preventivo. Zaradi zagotavljanja boljše prometne varnosti je bila leta 2010 
ustanovljena Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), pravna oseba javnega prava, 
ki deluje na področju varnosti prometa. Agencija izvaja razvojne, strokovne in druge 
naloge s področja voznikov in vozil, analitsko-raziskovalne naloge, na področju varnosti 
cestnega prometa preventivne vzgoje, usposabljanja v cestnem prometu, neodvisno 
preiskovanje dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom ter strokovne 
naloge za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa. V okviru 
svojih pristojnosti opravlja presojo varnosti cestne infrastrukture ter zagotavlja 
izobraževanje in osveščanje javnosti glede uvajanja novih tehničnih standardov, rešitev 
ter drugih ukrepov, ki pripomorejo k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.  
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2.2.2 ZAKONODAJA NA PODROČJU VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 je temeljni zakon na področju varnosti 
cestnega prometa v Sloveniji. Ta zakon ureja oziroma  predpisuje pogoje za udeležbo v 
cestnem prometu. Kot posamezniki se tudi sami z njim največkrat srečujemo. Poleg 
omenjenega zakona imamo še druge zakone in predpise, ki urejajo prometno varnost, kot 
so: Zakon o prekrških, Zakon o prevozu nevarnega blaga, Odredba o omejitvi prometa na 
cestah v RS,… 
Zaradi lažjega izvajanja obsežne zakonske vsebine oziroma zaradi potrebne urejenosti po 
zaokroženih vsebinskih sklopih je prišlo do delitve zakona o varnosti cestnega prometa 
ZVCP-1 na štiri področne zakone: 
- Zakon o pravilih cestnega prometa ( ZPrCP) 
- Zakon o motornih vozilih (ZMV) 
- Zakon o cestah (ZCes-1) 
- Zakon o voznikih (ZvoZ) 
Zakon o pravilih cestnega prometa obravnava materijo, ki je v cestnem prometu relativno 
stalna in se ne spreminja pogosto (pravila cestnega prometa). Cilji zakona o pravilih 
cestnega prometa so predvsem zmanjšanje prometnih nesreč s smrtnim izidom, 
zmanjšanje prometnih nesreč, v katerih so osebe poškodovane, in povečanje varnosti 
vseh udeležencev cestnega prometa. Ta zakon se je uveljavil 1. aprila 2011, v uporabo pa 
je stopil 1. julija 2011. 
Pri pospeševanju varnosti v cestnem prometu je pripomogla tudi Evropska listina o 
varnosti v cestnem prometu. Namen listine je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu v 
vseh 27 članicah Evropske unije. Štirje glavni cilji listine so oblikovanje zavesti o varnosti v 
cestnem prometu, uveljavitev načela deljene odgovornosti pri zagotavljanju varnosti v 
cestnem prometu, spodbujanje inovativnih idej, ki niso predvidene v nacionalnih 
zakonodajah ter oblikovanje mrež za izmenjavo dobrih praks. 
2.3 OPREDELITEV  KAZNIVIH DEJANJ ZOPER VARNOST JAVNEGA   
PROMETA  
 
Kriminaliteta je poseben družbeni pojav. Kazniva dejanja so ravnanja in dejanja, ki jo 
sestavljajo. Kazniva dejanja pa niso edina kategorija kaznivih ravnanj, na katera se vežejo 
s pravom urejene kaznovalne sankcije. Dejanja, ki jih v družbi negativno ocenjujejo in 
štejejo za kaznivosti vredna, po škodljivosti oziroma nevarnosti niso vsa enaka. Dobrine, 
vrednote in interesi, ki jih družba goji in varuje, niso vsi enakega pomena. Poznamo 
različne kategorije kaznivih ravnanj. 
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Za naš pravni sistem je značilna delitev na 3 (prej 4) poglavitne kategorije: 
a) disciplinski prestopki oz. kršitve delovnih obveznosti, 
b) prekrški, 
c) gospodarski prestopki, 
d) kazniva dejanja 
Kaznivo ravnanje v prometu, ki ga stori kršitelj, ima lahko znake prekrška ali kaznivega 
dejanja. 
Za kaznivo dejanje v prometu gre takrat, ko udeleženec cestnega prometa s svojim 
dejanjem uresniči znake katerega koli kaznivega dejanja, ki je kot tako določeno v sklopu 
kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. 
Primer najpogostejšega kaznivega dejanja v prometu je »Povzročitev prometne nesreče iz 
malomarnosti« 
Udeleženec v prometu, ki s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz 
malomarnosti povzroči prometno nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno 
poškodovana, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let. Če ima dejanje iz 
prejšnjega odstavka za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom do 
osmih let. 
2.3.1  PREKRŠKI 
Prekrški so kršitve pravil, ki omogočajo sožitje med ljudmi v širših družbenih skupnostih. 
Definicija prekrška ima: 
 materialno sestavino – kršitev javnega reda, 
 formalno sestavino – določenost prekrškov v ustreznih pravnih predpisih in zanje 
določene sankcije za prekrške. 
Prekrški so določeni s številnimi zakoni. Z vidika zagotavljanja prometne varnosti prekrške 
določa predvsem nova prometna zakonodaja iz leta 2011, o čemer več v naslednjih 
poglavjih. 
2.3.2  KAZNIVA DEJANJA 
KZ-1 definira kaznivo dejanje kot tisto protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi njegove 
nevarnosti določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake. S takšno definicijo 
nalaga Državni zbor RS kot zakonodajni organ sam sebi dolžnost, da z vso potrebno 
previdnostjo in temeljitim premislekom izbere izmed množice negativnih človeških ravnanj 
kot kazniva le tista, ki so protipravna in hkrati dosegajo zadostno visoko stopnjo družbene 
nevarnosti. 
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Za kazniva dejanja so predpisane najhujše kazenske sankcije, s katerimi se lahko poseže v 
življenje, prostost, pravice ali premoženje storilca kaznivega dejanja. Najmilejše kazenske 
sankcije se že stikajo z najstrožjimi sankcijami, ki so predpisane za prekrške. Zagotovljeno 
mora biti vse, kar je potrebno, da ne bo obsojen nihče, ki je nedolžen (1. člen ZKP). 
Kazenski postopek je izdelan do podrobnosti in predpisan z zakonom. Kazniva dejanja 
obravnavajo in kazenske sankcije zanje izrekajo le z zakonom ustanovljena in po zakonu 
pristojna, neodvisna in nepristranska sodišča. 
Storilec kaznivega dejanja je lahko fizična ali pravna oseba. Republika Slovenija in lokalne 
skupnosti ne odgovarjajo. 
2.3.3 RAZMERJA MED POSAMEZNIMI KATEGORIJAMI KAZNIVIH RAVNANJ 
 
Odgovornost storilca za hujšo vrsto kaznivega ravnanja izključuje njegovo odgovornost za 
milejšo vrsto. To pravilo velja le, če je bila odgovornost za hujšo vrsto kaznivega ravnanja 
ugotovljena prva. Kdor je bil v kazenskem postopku spoznan za krivega in obsojen za 
ravnanje, ki je kazensko dejanje in ima hkrati znamenja prekrška, ne more biti kaznovan 
za prekršek. 
Za razliko od prekrškov, ki so določeni v številnih zakonih, so kazniva dejanja kot družbi 
bolj nevarna, določena le v KZ-1. Sistemski zakon, po katerem se ravnajo organi pri 
pregonu prekrškov je Zakon o prekrških - ZP-1 (Ur.l. RS, št. 7/2003, s spremembami in 
dopolnitvami), na področju kaznivih dejanj pa je to Zakon o kazenskem postopku – ZKP 




3  PROMETNE NESREČE V SLOVENIJI IN TUJINI 
 
3.1 STATISTIČNI PREGLED PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER V   
OBDOBJU 2001 - 2010 
 
Prometna varnost se glede na statistične podatke v Sloveniji izboljšuje. Leta 2010 so 
policisti obravnavali 21.347 ali za 3,7 odstotka več prometnih nesreč kot leta 2009. V njih 
je življenje izgubilo 138 oseb, kar je za 19,3 odstotka manj. Delež hudo telesno 
poškodovanih se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšal za 16,2 odstotka, lahko telesno 
poškodovanih pa za 14,7 odstotka. 
V prometnih nesrečah s smrtnim izidom je bila skoraj tretjina povzročiteljev 
alkoholiziranih. Delo policije je bilo tudi zato še bolj usmerjeno v preventivo in odkrivanje 
storilcev najhujših prekrškov ter večkratnih kršiteljev cestnoprometnih predpisov. Svoj 
pečat so pustile tudi spremembe prometne zakonodaje, namenjene strožjemu 
sankcioniranju in učinkovitejšemu ukrepanju ob kršitvah, ki so največkrat vzrok prometnih 
nesreč z najhujšimi posledicami. 
K izboljšanju varnosti v cestnem prometu je prav tako prispevalo usklajeno delovanje 
državnih organov in civilne družbe za izvajanje resolucije o nacionalnem programu 
varnosti cestnega prometa. 
Varnost v cestnem prometu zadeva vse državljane, saj lahko vsi prispevajo k večji 
varnosti cestnega prometa. Čeprav so bili do zdaj sprejeti ukrepi učinkoviti, število smrtnih 
žrtev na cestah v Evropski uniji ostaja zelo visoko. Na leto se zgodi 1,3 milijona prometnih 
nesreč, v katerih umre 43.000 ljudi, poškodovanih pa jih je 1,7 milijona. Glavni vzrok za 
smrtnost je vedenje uporabnikov cest: hitrost, vožnja pod vplivom alkohola ali mamil, 
utrujenost, neuporaba varnostnih pasov in zaščitnih čelad itd. 
Temu vprašanju EU namenja vedno več pozornosti. Predlagan je bil ambiciozen cilj: 
zmanjšanje števila nesreč na cestah za 50 % do leta 2010 v primerjavi z letom 2001. V 
evropskem akcijskem programu za varnost v cestnem prometu je opredeljenih nekaj 
glavnih področij dejavnosti: spodbujanje uporabnikov cest k bolj odgovornemu vedenju 
(večje upoštevanje obstoječih pravil hkrati s strožjimi kaznimi, da bi omejili nevarno 
vedenje), podpiranje tehničnega napredka, da bi povečali varnost vozil, in izboljšanje 
cestne infrastrukture z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije. 
Med načrtovanimi pobudami so tudi zbiranje in analiza podatkov o fizičnih poškodbah 
zaradi prometnih nesreč in raziskave o najboljših rešitvah. Za uspeh je pomembno, da si 
odgovornost delijo vsi: države članice, regionalni in lokalni organi, industrija, prevozniki in 
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zasebni uporabniki. Akcijski program predlaga njihovo splošno zavezanost Evropski listini 
o varnosti v cestnem prometu. 
Leta 2010 se je prometna varnost zelo izboljšala, k čemur je po oceni pripomoglo več 
dejavnikov, največ pa predvsem usklajeno delovanje vseh državnih organov in civilne 
družbe za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa. Svoj 
pečat so ob koncu leta 2010 pustile tudi predvidene spremembe prometne zakonodaje ter 
predlogi MNZ in Ministrstva za promet za strožje sankcioniranje in učinkovitejše ukrepanje 
ob kršitvah, ki so največkrat vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. 
Delo policije je bilo še bolj usmerjeno v odkrivanje storilcev najhujših prekrškov in 
večkratnih kršiteljev cestnoprometnih predpisov, na kar kaže število zaseženih vozil. Delo 
in ukrepi policije so bili prilagojeni razmeram v prometu. Policija je delovala proaktivno, 
naloge je načrtovala glede na problematiko, povezano s prvomajskimi prazniki, z veliko 
nočjo, začetkom motoristične in glavne turistične sezone, martinovanjem, decembrskimi 
praznovanji ipd. Policisti so izvedli številne poostrene nadzore cestnega prometa na 
najbolj problematičnih območjih. Ti so bili usklajeni z vladnim obdobnim načrtom za 
zagotavljanje varnosti v letu 2010, nekateri pa tudi z evropskimi nadzori. Z različnimi 
ukrepi je bila zagotovljena tudi večja navzočnost policistov na cestah. 
Obravnavanih je bilo 410.659 (462.426) ali za 11,2 odstotkov manj kršitev Zakona o 
varnosti cestnega prometa – ZVCP-1 (Ur.l. RS, št. 83/2004, Spremembe Ur.l. RS, št. 
35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 
97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: 
P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 
57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 
109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 
39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6), od tega je bilo 120.648 (160.336) kršitev 
zaradi prekoračitve hitrosti, 63.685 (75.654) zaradi neuporabe varnostnega pasu in 
17.885 (20.242) zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Policisti so obravnavali 21.347 
(20.592) ali za 3,7 % več prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 40.358 (39.616) 
oseb ali za 1,9 % več kot leta 2009. Zaradi prometnih nesreč je umrlo 138 (171) ali za 
19,3 % manj oseb, število hudo telesno poškodovanih se je zmanjšalo s 1.032 na 865 ali 
za 16,2 %, število lahko telesno poškodovanih pa z 11.082 na 9.451 ali za 14,7 %. 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili nepravilna stran ali smer vožnje, 
neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilno ravnanje pešcev, 
nepravilno prehitevanje in nepravilni premiki z vozilom. 
Pod vplivom alkohola je bilo 10,1 % (12,3 %) povzročiteljev prometnih nesreč, v 
prometnih nesrečah s smrtnim izidom pa je bilo kar 30,3 % (30,0 %) povzročiteljev 
alkoholiziranih. Najpogosteje je bil alkohol kot vzrok prometne nesreče povezan s hitrostjo 
in z nepravilno smerjo ali stranjo vožnje. Policija je izdala 4.846 (3.179) ali za 52,4 % več 
odločb v hitrem postopku po ZP-1, kar je posledica spremenjenega ukrepanja zoper 
pravne osebe, saj namesto plačilnih nalogov izdaja odločbe v hitrem postopku. Poleg tega 
je bila za učinkovitejši nadzor nad tovornimi vozili nabavljena oprema za nadzor digitalnih 
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tahografov, s pomočjo katere so policisti ugotovili več tovrstnih kršitev tudi pravnih in 
odgovornih pravnih oseb. Povečanje števila zahtev za sodno varstvo zaradi odločbe v 
hitrem postopku s 1.131 na 1.560 ali za 37,9 %, in predlogov za uklonilni zapor s 401 na 
716 ali za 78,6 %, je povezano z večjim številom izdanih odločb v hitrem postopku. 
Število odklonjenih preizkusov alkoholiziranosti se je tudi leta 2010 zmanjšalo, in sicer s 
755 na 677 ali za 10,3 %, kar je verjetno posledica seznanjenosti kršiteljev, da jim bo ob 
odklonitvi preizkusa odrejeno pridržanje. Število zaseženih motornih vozil na podlagi 
ZVCP-1 se je povečalo z 818 na 1.675 ali za 104,8 %, število pridržanih oseb pa se je z 
10.091 zmanjšalo na 8.986 ali za 11,0 %. Po ZP-1 pa se je zmanjšalo tako število 
pridržanih oseb z 89 na 46, kot število zaseženih motornih vozil, in sicer s 312 na 309 ali 
za 1,0 %. 
Policisti so izvajali nadzor nad vozniki in vozili, za vožnjo katerih so potrebna posebna 
znanja (vozila avtošol, taksiji, avtobusi, tovorna vozila in vozila za prevoz nevarnega 
blaga). Sodelovali so pri varovanju številnih športnih prireditev na cestah in pri izdajanju 
odločb upravnih enot organizatorjem športnih prireditev na cestah, opravili so tudi 
predhodne terenske oglede in določili oblike varovanja. Izdali so 361 (894) soglasij za 
izredne prevoze, pri katerih je bilo zaradi dimenzij in/ali mase tovora predvideno 
spremstvo policije. 
Zaradi rastočega števila vozil, pomanjkanja parkirnih mest in vse pogostejših zastojev na 
cestah, zlasti ob dnevnih zgostitvah, je urejanje prometa vedno bolj zahtevno. Policisti so 
ga pogosto urejali na tistih odsekih cest, kjer obstoječa prometna ureditev, za katero so 
pristojni upravljavci cest, ni zagotavljala ustrezne varnosti, pa tudi med prireditvami na 
cesti in ob drugih dogodkih, ki so zahtevali začasno spremembo prometne ureditve. 
V več prometnih nesrečah s smrtnimi žrtvami je policija organizirala dodatne oglede 
krajev, na katere je povabila predstavnike upravljavcev in vzdrževalcev cest ter lokalnih 




Tabela 1: Statistika mrtvih po slovenskih regijah za leto 2008 
 Regija Število mrtvih 
Gorenjska regija 18 
Goriška regija 15 
Jugovzhodna Slovenija 18 
Koroška regija 8 
Notranjsko - kraška regija 4 
Obalno - kraška regija 9 
Osrednjeslovenska regija 41 
Podravska regija 42 
Pomurska regija 16 
Savinjska regija 33 
Spodnjeposavska regija 7 
Zasavska regija 3 
Skupaj 214 
 
Vir: Statistični urad RS ( 2008) 
 
Tabela nam prikazuje, da se največ prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodi v 





3.2 PROMETNE NESREČE IN NJIHOVE POSLEDICE V SLOVENIJI PO 
LETIH 
 










Vir: MNZ (2001-2010) 
V Sloveniji se je med leti 2001 - 2010 zgodilo kar 320.990 prometnih nesreč, kot pa je 
razvidno iz tabele, se je v obdobju 2001 - 2010 število prometnih nesreč zmanjševalo. Če 
primerjamo leti 2001 in 2010 vidimo, da se je število prometnih nesreč zmanjšalo za 
skoraj 50 %. 
Največ nesreč z smrtnim izidom je bilo leta 2007, in sicer kar 263, vendar so se te do leta 
2010 zmanjšale na 127. Tako je v obdobju med leti 2001 in 2010 na slovenskih cestah 

































2001 39.431 243 8.956 30.232 278 2.689 9.984 
2002 39.601 239 9.960 29.402 269 1.571 12.359 
2003 41.173 220 11.456 29.497 242 1.393 15.310 
2004 43.004 254 12.467 30.283 274 1.391 17.332 
2005 31.094 230 10.079 20.785 259 1.266 13.048 
2006 31.569 233 10.990 20.346 262 1.220 14.855 
2007 30.400 263 11.151 18.986 293 1.263 14.774 
2008 22.779 200 8.738 13.841 214 1.068 11.341 
2009 20.592 154 8.434 12.004 171 1.032 11.082 
2010 21.347 127 7.433 13.787 138 865 9.451 
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Grafikon 1 : Število mrtvih v Sloveniji po regijah 
 
Vir: MNZ (2001-2010) 
Največ nesreč, ki so povzročile telesne poškodbe, se je zgodilo med letoma 2003 in 2007. 
Skupaj jih je bilo kar 99.664. Nesreče, ki so povzročile zgolj materialno škodo, so 
predvsem vidne med letoma 2001 in 2004, kasneje pa so krepko upadale. Posledice, ki so 
jih pustile prometne nesreče na slovenskih cestah, se kažejo predvsem v številu mrtvih. V 
obdobju 10-ih let je zaradi posledic hudih prometnih nesreč ugasnilo kar 2.400 življenj. 
Poleg smrtnih žrtev imamo tudi poškodovane udeležence prometnih nesreč. Tako je bilo v 
obdobju desetih let lažje telesno poškodovanih 129.536 udeležencev prometnih nesreč in 
13.758 huje telesno poškodovanih udeležencev prometnih nesreč. 
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3.3 EVROPSKE DRŽAVE – ŠTEVILO MRTVIH V PROMETNIH NESREČAH     
PO LETIH 
 
Tabela 3: Evropske države – število mrtvih v prometnih nesrečah po letih 
leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Bolgarija 1470 1486 1306 1214 1162 1089 1069 1071 944 944 
Danska 498 431 463 432 369 331 306 406 406 303 
Nemčija 7503 6977 6842 6613 5842 5361 5091 4949 4477 4152 
Španija 5777 5517 5347 5400 4749 4442 4104 3823 3100 2714 
Francija 8079 8162 7655 6058 5530 5318 4709 4620 4275 4273 
Malta 15 16 16 16 13 17 11 14 16 21 
Norveška 1082 993 987 1028 804 750 730 709 677 644 
Poljska 6294 5534 5827 5640 5712 5444 5243 5583 5437 4572 
Portugalska 1877 1670 1655 1542 1294 1247 696 974 885 840 
Slovenija 314 278 269 242 274 258 262 293 214 171 
Finska 396 433 415 379 375 379 336 380 344 279 
VB 3580 3598 3581 3658 3368 3336 3298 3059 2645 2337 
 
Vir: CARE (podatkovna baza o prometnih nesrečah EU 2001-2010) 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, se je število smrtnih žrtev v državah Evropske unije 
precej zmanjšalo. 
Španija in Francija sta imeli več kot 50 odstotno zmanjšanje smrtnih žrtev, Slovenija jima 
sledi s 50 odstotnim izboljšanjem glede števila mrtvih v prometnih nesrečah od leta 2000, 
pa tja do leta 2009. 
Najslabše rezultate glede izboljšav ima Malta, samo 6 odstotno znižanje, glede na leta pa 
tudi Poljska, ki ji sledi z 29 odstotnim upadom smrtnih žrtev. 
Zasluga za učinkovito zmanjšanje prometnih nesreč gre tudi Evropski listini o varnosti v 
cestnem prometu.  
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V Ljubljani je  27. marca 2007 listino podpisalo deset slovenskih podjetij in institucij, ki so 
se pridružili trem  dosedanjim slovenskim ter 740 evropskim podpisnikov. 
Listina je rezultat Evropskega akcijskega načrta za varnost v cestnem prometu 2002 - 
2010 in je bila prvič predstavljena na zasedanju evropskih prometnih ministrov v Dublinu 
leta 2004. Njen osnovni cilj je do leta 2010 zmanjšati število smrtnih žrtev zaradi 
prometnih nesreč za polovico, naslavlja pa podjetja, združenja in zveze, mesta, občine in 
regije, medije ter predstavnike civilne družbe. 
Kot kaže zgornja tabela v večini držav članic Evropske unije število prometnih nesreč s 
smrtnim izidom upada, kar je zelo pozitivno. 
Pri tej uresničitvi so pomagali tudi cilji listine. 
Štirje glavni cilji listine so: oblikovanje zavesti o varnosti v cestnem prometu, uveljavitev 
načela deljene odgovornosti pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu, spodbujanje 
inovativnih idej, ki niso predvidene v nacionalnih zakonodajah ter oblikovanje mrež za 
izmenjavo dobrih praks. 
Evropsko listino o varnosti v cestnem prometu so danes podpisali ATET Rent a Car, B&B, 
d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije, CNVOS, Eurotek Trebnje, d.o.o., Giz 
Intertransport, Intereuropa, T-media napredne komunikacije d.o.o., VITA ter Zavod 
varstva pri delu, in se tako pridružili Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri 
ministrstvu za promet, Mestni občini Ljubljana in AMZS, ki so listino podpisali že leta 2004. 
V EU27 je leta 2005 v prometnih nesrečah umrlo 43.000 ljudi, poškodovanih pa je bilo 
preko dva milijona oseb. Skupna gospodarska škoda zaradi prometnih nesreč naj bi 
predstavljala okoli dva odstotka BDP Unije oz. okoli 160 milijard evrov. Prometna varnost 
v EU pada od severa proti jugu ter od zahoda proti vzhodu. Prometno najvarnejše so tako 
Nizozemska, Švedska in Velika Britanija, daleč najmanj varni pa Litva in Latvija.  
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3.4 PRIKAZ TRENDOV GIBANJA ŠTEVILA PROMETNIH NESREČ V EU 
 
Grafikon 2: Gibanje števila prometnih nesreč v Bolgariji, Nemčiji, Španiji in na 
Danskem 
 
Vir: CARE (podatkovna baza o prometnih nesrečah EU 2001-2010) 
V Bolgariji je viden trend upadanja prometnih nesreč v obsegu 61,8 prometnih nesreč 
letno. Povprečna letna stopnja rasti v isti državi je - 4,8 %. Danska je imela v tem 
obdobju po trendu 15,9 upadanja prometnih nesreč letno ter - 15,9 % povprečne letne 
stopnje rasti. V Nemčiji je viden trend upadanja nesreč za kar 376,7 prometnih nesreč 
letno in - 6,36 % povprečne letne stopnje. Španija pa ima po trendu upadanja prometnih 
nesreč 341,2 prometnih nesreč ter – 8 % povprečne letne stopnje rasti. 










Bolgarija -61,8 -4,80% 64,22% -55,72% 
Danska -15,9 -5,37% 60,84% -64,36% 
Nemčija -376,7 -6,36% 55,34% -80,71% 
Španija -341,2 -8,05% 46,98% -112,86% 
 




Grafikon 3: Gibanje števila prometnih nesreč v Franciji, Malti, na Norveškem in 
Poljskem 
 
Vir: CARE (podatkovna baza o prometnih nesrečah EU 2001-2010) 
V Franciji je viden trend upadanja prometnih nesreč v obsegu 490,2 prometnih nesreč 
letno. Povprečna letna stopnja rasti v isti državi je - 6,8 %. Malta je imela v tem obdobju 
po trendu 0,2 upadanja prometnih nesreč letno ter 3,8  % povprečne letne stopnje rasti. 
Na Norveškem je viden trend upadanja nesreč za 51,4 prometnih nesreč letno in - 5,6 % 
povprečne letne stopnje. Poljska ima po trendu upadanja 114,2 prometnih nesreč in - 
3,49 % povprečne letne stopnje rasti. 
 









Francija -490,2 -6,83% 52,89% -89,07% 
Malta 0,2 3,81% 140,00% 28,57% 
Norveška -51,4 -5,60% 59,52% -68,01% 
Poljska -114,2 -3,49% 72,64% -37,66% 
 
Vir: CARE (podatkovna baza o prometnih nesrečah EU 2001-2010) 
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Grafikon 4: Gibanje števila prometnih nesreč v Sloveniji, Veliki Britaniji, na 
Portugalskem in Finskem 
 
Vir: CARE (podatkovna baza o prometnih nesrečah EU 2001-2010) 
 
Na Portugalskem je viden trend upadanja prometnih nesreč v obsegu 126,1 prometnih 
nesreč letno. Povprečna letna stopnja rasti v isti državi je - 8,5 %. V Sloveniji smo imeli v 
tem obdobju po trendu 9,5 upadanja prometnih nesreč letno ter 6,5 % povprečne letne 
stopnje rasti. Na Finskem je viden trend upadanja nesreč za 11,9 prometnih nesreč letno 
in - 3,8 % povprečne letne stopnje, kar nas pripelje do zelo podobnih podatkov z našo 
državo. Velika Britanija ima po trendu upadanja prometnih nesreč 130,7 prometnih nesreč 
in - 4,6 % povprečne letne stopnje rasti. 
 
 









Francija -490,2 -6,83% 52,89% -89,07% 
Malta 0,2 3,81% 140,00% 28,57% 
Norveška -51,4 -5,60% 59,52% -68,01% 
Poljska -114,2 -3,49% 72,64% -37,66% 
 





Tabela 7: Trend upadanja prometnih nesreč v EU v primerjavi s Slovenijo 





Bulgarija -61,88 1.515,9 0,9327 y = -61,88x + 1515,9 -52,36 1.206,00 23,03 Leto 2023
Danska -15,95 482,2 0,5338 y = -15,95x + 482,2 -6,42 172,33 26,83 Leto 2026
Nemčija -376,79 7.853,1 0,9829 y = -376,79x + 7853,1 -367,27 7.543,20 20,54 Leto 2020
Španija -341,22 6.374,0 0,9584 y = -341,22x + 6374,0 -331,70 6.064,13 18,28 Leto 2018
Francija -490,28 8.564,5 0,9105 y = -490,28x + 8564,5 -480,76 8.254,60 17,17 Leto 2017
Malta 0,20 14,4 0,0528 y = 0,20x + 14,4 9,72 -295,47 30,39 Leto 2030
Norveška -51,47 1.123,5 0,9009 y = -51,47x + 1123,5 -41,95 813,60 19,40 Leto 2019
Poljska -114,28 6.157,1 0,6206 y = -114,28x + 6157,1 -104,76 5.847,27 55,82 Leto 2055
Portugalska -126,17 1.961,9 0,8744 y = -126,17x + 1961,9 -116,65 1.652,07 14,16 Leto 2014
Slovenija -9,52 309,9 0,5015 y = -9,52x + 309,9 0,00 0,00 0,00 0
Finska -11,98 437,5 0,6942 y = -11,98x + 437,5 -2,45 127,60 51,99 Leto 2051
VB -130,79 3.965,3 0,7993 y = -130,79x + 3965,3 -121,27 3.655,47 30,14 Leto 2030
Razlika proti sloveniji
 
Vir: CARE (podatkovna baza o prometnih nesrečah EU 2001-2010) 
 
a = koeficient trenda 
 
Iz funkcij trenda ugotavljamo, da je koeficient upadanja prometnih nesreč največji v 
Franciji (490,3 žrtev letno), v Sloveniji, ki je med državami, ki najmanj zmanjšujejo število 
prometnih nesreč, pa komaj  9,5.  
Seveda se številke spremenijo, če število smrtnih žrtev gledamo relativno na 1000 
















Bulgarija 7,5 -61,88 -8,25 -4,80% 
Danska 5,5 -15,95 -2,9 -5,37% 
Nemčija 82 -376,79 -4,59 -6,36% 
Španija 46 -341,22 -7,41 -8,05% 
Francija 63 -490,28 -7,78 -6,83% 
Malta 417 000 0,20 0,479 3,81% 
Norveška 5 -51,47 -10,29 -5,60% 
Poljska 38 -114,28 -3 -3,49% 
Portugalska 10 -126,17 -11,21 -8,55% 
Slovenija 2 -9,52 -4,76 -6,53% 
Finska 5 -11,98 -2,39 -3,82% 
VB 60 -130,79 -2,17 -4,63% 
 
Vir: CARE (podatkovna baza o prometnih nesrečah EU 2001-2010)  
 
 
Najobjektivnejši prikaz je koeficient na milijon prebivalcev. 
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3.5  NAJPOGOSTEJŠI  VZROKI ZA PROMETNE NESREČE 
 
Hitrost je najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč. 
V skladu z mednarodno konvencijo je tako določeno, da sme voznik voziti le s takšno 
hitrostjo, da vozilo ves čas obvlada in ga lahko ustavi pred oviro, ki jo glede na trenutne 




 vremenskim razmeram 
 svojim sposobnostim 
Na te dejavnike bi morali biti pozorni predvsem vozniki začetniki oziroma vozniki z malo 
vozniškimi izkušnjami. 
Tabela 9: Najpogostejši vzroki smrtnih žrtev po letih 
NAJPOGOSTEJŠI VZROKI SMRTNIH ŽRTEV PO LETIH 
VZROK/LETO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
NEPRILAGOJENA 
HITROST 140 116 102 129 114 111 128 103 62 45 
NEPRILAGOJENA SMER 
VOŽNJE 59 70 74 75 81 55 92 39 52 47 
NEUPOŠTEVANJE PRAVIL 
O PREDNOSTI 43 36 26 18 36 39 39 36 22 20 
NEPRAVILNO 
PREHITEVANJE 11 15 12 21 1 23 10 14 15 6 
NEPRAVILNOSTI PEŠCA 9 10 11 5 9 10 9 6 3 7 
NEPRAVILNI PREMIKI Z 
VOZILOM 4 3 4 6 4 8 5 7 7 5 
OSTALI VZROKI 11 15 13 19 13 16 11 8 8 8 
 
Vir: Policija.si (2001-2010) 
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Grafikon 5: Najpogostejši vzroki smrtnih žrtev v Sloveniji povprečno po letih 
 
Vir: Policija.si (2001 – 2010) 
Kot je razvidno iz tabele je glavni vzrok za povzročitev prometnih nesreč z smrtnim izidom 
v Sloveniji nepravilna oziroma neprilagojena hitrost. 
Sledita ji še neprilagojena smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. 
Upad števila prometnih nesreč glede na vzrok je opaziti od leta 2008 naprej. Seveda je k 
taki izboljšavi pripomogla sprememba oziroma dopolnitev Zakona o varnosti cestnega 
prometa- ZVCP-1E (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/08 z dne 15.4.2008)  
Kot lahko razberemo iz tabele, so se prometne nesreče po uveljavitvi tega zakona krepko 
zmanjšale. Če primerjamo leto 2001 z letom 2009, vidimo, da se je število smrtnih žrtev 
zaradi hitrosti zmanjšalo za kar 86 %. To nam pove, da je bila nova zakonodaja zelo 
učinkovita, saj so bile nove globe in sankcije za kršitelje občutno višje in strožje glede na 
prejšnja leta. 
3.6 SANKCIONIRANJE PREKRŠKOV 
 
V podpoglavju sankcioniranje prekrškov  bo prikazana ureditev določenih institutov 
Zakona o varnosti cestnega prometa ZVCP-1, in sicer sankcioniranje vožnje pod vplivom 
alkohola, prekoračitev hitrosti ter pooblastilo pridržanja alkoholiziranih voznikov. Gre za 
prikaz ureditve, ki je veljala do uveljavitve nove prometne zakonodaje. 
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Vožnje pod vplivom alkohola: 
Zakon o varnosti cestnega prometa- ZVCP-1  
Alkohol 
129. člen 
(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, niti ga začeti voziti, če je pod vplivom 
alkohola. Učitelj vožnje oziroma učiteljica (v nadaljnjem besedilu: učitelj) ne sme 
usposabljati kandidata za voznika motornega vozila in spremljevalec iz drugega odstavka 
139. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: spremljevalec) ne sme spremljati voznika, 
če je pod vplivom alkohola. 
(2) Pod vplivom alkohola je voznik, učitelj vožnje oziroma spremljevalec, ki ima v 
organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, in voznik, ki tudi pri manjši koncentraciji 
alkohola kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v 
cestnem prometu. 
(3) Količina alkohola v organizmu je določena s koncentracijo alkohola v krvi ali tej 
ustrezno koncentracijo alkohola v izdihanem zraku. 
(4) Ali je voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec pod vplivom alkohola, se ugotavlja s 
sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom. 
130. člen 
(1) V cestnem prometu ne sme imeti alkohola v organizmu:  
1. voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, 
DE; 
2. voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za 
lastne potrebe; 
3. voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago; 
4. poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic; 
5. učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega vozila; 
6. kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila; 
7. spremljevalec; 
8. voznik začetnik; 
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9. voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja ali v vozniškem dovoljenju nima 
vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi; 
10. voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila 
ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto; 
11. voznik, ki prevaža skupino otrok. 
(2) Drugi vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali 
do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri 
nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko 
nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. 
(3) Voznika, učitelja vožnje ali spremljevalca, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena, se kaznuje za prekršek z globo: 
a) če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, s 150 €. Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje in 
spremljevalcu se izreče tudi 3 kazenske točke; 
b) če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 
do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, s 400 €. Vozniku motornega 
vozila, učitelju vožnje in spremljevalcu se izreče tudi 7 kazenskih točk; 
c) če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 
do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, s 500 €. Vozniku motornega 
vozila, učitelju vožnje in spremljevalcu se izreče tudi 9 kazenskih točk; 
d) če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, z 800 €. Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje in 
spremljevalcu se izreče tudi 10 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila. 
(4) Voznika, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek 
z globo: 
a) če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama 
v litru izdihanega zraka in kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko 
nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu, s 180 €. Vozniku motornega vozila se izreče 
tudi 3 kazenske točke; 
b) če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 
do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, s 450 €. Vozniku motornega 
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vozila se izreče tudi 7 kazenskih točk; 
c) če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 
do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, s 570 €. Vozniku motornega 
vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk; 
d) če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, z najmanj 950 €. Vozniku motornega vozila se izreče 10 
kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila. 
(5) Vozniku, učitelju vožnje in spremljevalcu iz tretjega odstavka in vozniku iz četrtega 
odstavka tega člena, ki ima več kot 1,50 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,71 
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, se poleg globe izreče tudi 18 kazenskih točk. 
132. člen 
(1) Policist sme zaradi ugotovitve, ali ima udeleženec cestnega prometa oziroma 
udeleženec prometne nesreče (v nadaljnjem besedilu: udeleženec cestnega prometa) v 
organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, izvesti preizkus s sredstvi ali 
napravami za ugotavljanje alkohola. Če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik v 
organizmu več alkohola, kot je dovoljeno, mu policist prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku 
motornega vozila začasno odvzame vozniško dovoljenje, zoper druge udeležence v 
cestnem prometu, ki so očitno pod vplivom alkohola in ovirajo ali ogrožajo cestni promet, 
pa sme odrediti ukrepe, s katerimi jim onemogoči oviranje ali ogrožanje cestnega 
prometa. 
(2) Če se z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku ugotovi, da ima udeleženec cestnega 
prometa v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, izpolni policist zapisnik o 
preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušen udeleženec cestnega prometa. Če voznik odkloni 
podpis, vpiše policist vzrok odklonitve v zapisnik in mu odredi preizkus z merilnikom 
alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled. 
(3) Udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi preizkus s sredstvi ali napravami 
za ugotavljanje alkohola, mora ravnati po odredbi policista. Če preizkus odkloni, policist 
vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno odvzame 
vozniško dovoljenje. Če zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega 
objektivnega vzroka, ne more opraviti preizkusa ali če ga ne opravi po navodilih 
proizvajalca, mu policist odredi strokovni pregled. Če zdravnik, ki opravi strokovni pregled, 
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ugotovi, da je pod vplivom alkohola, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku 
motornega vozila pa začasno odvzame vozniško dovoljenje. 
(4) Za odklonitev preizkusa ali strokovnega pregleda šteje poleg neposredne odklonitve 
tudi ravnanje udeleženca v cestnem prometu, s katerim ovira ali onemogoči izvedbo 
preizkusa oziroma strokovnega pregleda ali poškoduje oziroma uniči vzorec za analizo. 
(5) Če udeleženec cestnega prometa oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola 
v izdihanem zraku, iz katerega je razvidno, da ima v organizmu več alkohola, kot 
dovoljuje ta zakon, mu policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku 
(etilometrom) ali strokovni pregled. Na preizkus z merilnikom alkohola oziroma strokovni 
pregled odpelje udeleženca cestnega prometa policist s službenim vozilom. Če se s 
preizkusom z merilnikom alkohola ali strokovnim pregledom ugotovi, da je udeleženec 
cestnega prometa v takšnem psihofizičnem stanju, da sme voziti vozilo v cestnem 
prometu, ga policist s službenim vozilom odpelje nazaj k vozilu, ki ga je pred tem vozil. 
Stroški prevoza do kraja, kjer se opravi preizkus z merilnikom alkohola oziroma strokovni 
pregled in vrnitev k vozilu ter stroški preizkusa oziroma pregleda, so stroški postopka o 
prekršku. 
(6) Udeležencu cestnega prometa, ki kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je 
lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu, rezultat preizkusa s sredstvi ali 
napravami za ugotavljanje alkohola pa kaže na prisotnost alkohola v dovoljenih mejah, 
odredi policist strokovni pregled. 
(7) Neposrednemu udeležencu prometne nesreče sme policist odrediti strokovni pregled, 
ne da bi pred tem izvedel preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, 
neposrednemu udeležencu prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 
135. člena tega zakona, pa ga mora odrediti. 
(8) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je udeleženec cestnega prometa pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za 
vožnjo, izvesti preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti teh snovi 
v organizmu ali predpisan postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so 
posledica teh snovi v organizmu. Preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje se 
lahko izvede tudi kot sestavni del postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov. 
(9) Če policist s preizkusom z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti 
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu ali v postopku za 
prepoznavo znakov oziroma simptomov teh snovi prepozna znak oziroma simptom, ki je 
posledica takšne snovi v organizmu, ali če udeleženec cestnega prometa odkloni 
sodelovanje pri preizkusu ali postopku ali če preizkusa ali postopka ni mogoče opraviti 
zaradi drugega razloga, odredi policist udeležencu cestnega prometa strokovni pregled. 
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(10) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno udeležbo v 
cestnem prometu, odrediti udeležencu prometne nesreče III. ali IV. kategorije strokovni 
pregled, ne da bi pred tem izvedel preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje 
prisotnosti ali postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov teh snovi v organizmu. 
Stroški preizkusa z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti teh snovi, 
stroški postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov, stroški prevoza do kraja, kjer 
se opravi strokovni pregled, ter stroški strokovnega pregleda, so stroški postopka o 
prekršku. 
(11) Udeleženec cestnega prometa, kateremu je policist odredil strokovni pregled, mora 
ravnati po policistovi odredbi. Vozniku, kateremu je odredil strokovni pregled, policist 
prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno vzame vozniško 
dovoljenje, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena, ko voznik zaradi 
zdravstvenega stanja ali drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka, ne more 
opraviti preizkusa, zdravnik oziroma zdravnica (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) pa 
ugotovi, da ni pod vplivom alkohola. 
(12) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, 
predpiše postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu. 
(13) Z globo najmanj 950 € se kaznuje za prekršek voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, 
ki ravna v nasprotju s policistovo zahtevo ali odredbo iz tretjega ali enajstega odstavka 
tega člena. Poleg globe se mu izreče tudi 18 kazenskih točk. 
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3.7 ALKOHOLIZIRANI POVZROČITELJI PROMETNIH NESREČ 
 
V zadnjih letih je kar vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom povzročil 
alkoholizirani udeleženec v cestnem prometu. Če upoštevamo le škodo zaradi smrtnih 
žrtev, smo imeli od leta 1991 do leta 2005 v prometnih nesrečah, v katerih je bil 
povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola, 1.777 mrtvih ali za več kot milijardo evrov 
materialne škode oziroma okoli 67 milijonov evrov na leto. 
Človek lahko na prometno varnost vpliva v največji meri z lastnim zgledom, pravilnim 
ravnanjem in odgovornim obnašanjem v prometu. Dejstvo je, da za volan nikoli ne 
sedemo enako sposobni za vožnjo. Včasih smo utrujeni, zaspani, drugič bolni, 
nerazpoloženi, jezni itd., kar so vse stanja, ki še kako vplivajo na varno vožnjo. 
Poznavanje dejavnikov, odgovornost ter zavedanje, kaj to pomeni za lasten ali tuj 
standard varnosti, je zato poglavitnega pomena. Velja namreč, da vožnja pod vplivom 
alkohola ali psihoaktivnih snovi pomeni izjemno povečanje verjetnosti za nastanek 
prometne nesreče. Še zlasti velja to za nesreče z najtežjimi posledicami. Alkohol, droge ali 
psihoaktivne snovi povzročijo namreč podaljšanje reakcijskega časa in s tem pogosto 
povezane napačne odločitve. Pri naštevanju vplivov alkohola (sposobnosti razsojanja, 
samoobvladovanje, razumevanje, spomin, motnje govora, ravnotežja, nesposobnost 
kontroliranja in koordinacije gibov okončin) ugotavljamo, da se ta seznam presenetljivo 
natančno pokriva s seznamom, ki bi ga lahko navedli kot odgovor na vprašanje, kakšne so 
sposobnosti, ki jih potrebuje voznik motornega vozila za varno vožnjo. 
Že pri koncentraciji 0.5 g alkohola / kg telesne teže se pojavijo prvi blagi in praviloma 
nezaznavni simptomi vpliva alkohola. Pri višjih koncentracijah pa se vpliv alkohola kaže 
kot motnja vida, oženje vidnega polja, sistematično precenjevanje širine, podaljševanje 
reakcijskega časa, sprostijo se zaviralni mehanizmi, zmanjša se sposobnost presojanja, 
tudi najbolj plašni postanejo pogumni v svojih besedah, dejanjih in seveda v vožnji, če se 
je lotijo v takem stanju. Praviloma vinjeni vozniki padejo v past, saj so prepričani v 
neokrnjenost svojih sposobnosti, zaradi pomanjkljive samokontrole in izkrivljenega 
zaznavanja pa so celo mnenja, da so njihove sposobnosti večje. Posledice so žal 
največkrat tragične. 
Za vse voznike velja, da morajo biti sposobni zaznavati prometne situacije. Vse zaznane 
informacije morajo pravilno dojeti in jih predelati ter na njihovi podlagi sprejeti ustrezne 
odločitve o potrebnem ukrepanju, s katerim se bodo optimalno prilagodili dejanski 
situaciji. To je mogoče le, če so trezni in primerno psihofizično pripravljeni na vožnjo. V 
mednarodni raziskavi Sartre 3, v kateri je sodelovalo 23 evropskih držav, so se slovenski 
anketiranci strinjali s trditvami, da naj bi vozniki, kadar vozijo, alkoholnih pijač sploh ne 
pili ali pa naj bi jih pili manj kot sedaj. Takšna stališča nedvomno odpirajo veliko možnosti 
za uspeh nadaljnjih ukrepov promocij varne vožnje in izpolnjevanje osnovnega načela, da 
kot vozniki pred in med vožnjo ne uživamo alkoholnih pijač. Z večjim zavedanjem, 
predvsem pa z osebno zavezo da »Volan in alkohol ne sodita skupaj!«, lahko na osebni 
ravni kot vozniki preprečimo nepotrebne posledice prometnih nesreč. 
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3.7.1  UKREPI IN GLOBE ZA VINJENE VOZNIKE 
 
Tabela 10: Alkohol in psihoaktivne snovi za voznike začetnike, poklicne in druge 
voznike, ki pred vožnjo ne smejo uživati alkoholnih pijač 
KRŠITEV GLOBA KT STRANSKA SANKCIJA 
Do vključno 0,24 mg v litru 
izdihanega zraka 
150 € 3   
Več kot 0,24 do vključno 0,38 mg 
alkohola v litru 
izdihanega zraka 
400 € 7 Za voznika začetnika je to prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja 
Več kot 0,38 do vključno 0,52 mg 
alkohola v litru 
izdihanega zraka 
500 € 9 Pridržanje voznika od 6 do 12 ur, 
prepoved vožnje motornega vozila 
Več kot 0,52 do vključno 0,71 mg 
alkohola v litru 
izdihanega zraka 
800 € 10 Pridržanje voznika od 6 do 12 ur, 
prepoved vožnje motornega vozila 
Več kot 0,71 mg alkohola v litru 
izdihanega zraka 
950 € 18 Pridržanje voznika od 6 do 12 ur, 
prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja 
 
Vir: Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zgornji ukrepi veljajo za voznike, ki pred vožnjo ne smejo uživati alkoholnih pijač. 
Sem sodijo: 
 Vozniki motornega vozila ali skupine vozil kategorije C, D1, D, BE, CE,D1E in 
DE, 
 voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz 
osebe za lastne potrebe. 
 Voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago 
 Poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic 
 Učitelj vožnje motornega vozila, kadar usposablja kandidata za voznika v 
vožnji motornega vozila 
 Kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila 
 Spremljevalec voznika starega 17 let 
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 Voznik začetnik 
 Voznik, ki vodi skupino otrok 
 Voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija prepovedi vožnje 
motornega vozila ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto 
 Voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja ali v vozniškem  
dovoljenju nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi. 
 
Tabela 11: Alkohol in psihoaktivne snovi za običajne voznike 
KRŠITEV  GLOBA KT STRANSKA SANKCIJA 
Do vključno 0,24 mg v litru 
izdihanega zraka, če kaže znake 
motenj v vedenju 180 € 3   
Več kot 0,24 do vključno 0,38 mg 
alkohola v litru izdihanega zraka 450 € 7  
Več kot 0,38 do vključno 0,52 mg 
alkohola v litru izdihanega zraka 570 € 9   
Več kot 0,52 do vključno 0,71 mg 
alkohola v litru izdihanega zraka 950 € 10 
Pridržanje voznika od 6 do 12 ur, 
prepoved vožnje motornega vozila 
Več kot 0,71 mg alkohola v litru 
izdihanega zraka 950 € 18 
Pridržanje voznika od 6 do 12 ur, 
prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja 
 
Vir: Zakon o varnosti cestnega prometa 
 
Tudi pri običajnih voznikih je leta 2008 prišlo do povečanja glob in števila kazenskih točk. 
Tako bo policist lahko pridržal voznike, pri katerih bo ugotovil višjo koncentracijo alkohola 






3.8 PREKORAČITEV HITROSTI 
 
Ker je hitrost najpomembnejši dejavnik za nastanek prometnih nesreč, je bila določilom, ki 
urejajo najvišje dovoljeno hitrost, posvečena posebna pozornost. V skladu z mednarodno 
konvencijo je določeno, da sme voznik voziti le s takšno hitrostjo, da vozilo ves čas 
obvlada in da ga lahko ustavi pred oviro, ki jo glede na okoliščine lahko pričakuje. Voznik 
mora prilagoditi hitrost vožnje cesti, prometu, vozilu, vremenskim razmeram in seveda 
svojim sposobnostim. 
Za voznike, ki prekoračijo dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju 
umirjenega prometa sledijo naslednje sankcije:  
 
Tabela 12: Prekoračitev dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju 
umirjenega prometa 
KRŠITEV GLOBA KT STRANSKA SANKCIJA 
Do vključno 10km/h 250 eur 3   
Nad 10 do vključno 20 km/h 500 eur 5   
Več kot 20 km/h 1000 eur 8 
Prepoved vožnje motornega 
vozila 




VIR: ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
Vozniki, ki ne upoštevajo omejitve hitrosti v naselju jim ZVCP-1 (v 7. točki 32. člena) 
predpisuje sankcije, ki jih lahko vidimo v zgornji tabeli. Iz tabele je razvidno, da so se 
globe kar precej povišale, kar je tudi pripomoglo k zmanjševanju števila prometnih nesreč 
v letu 2008 in naprej. 
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Tabela 13: Prekoračitev hitrosti v naselju 
 
KRŠITEV GLOBA KT STRANSKA SANKCIJA 
Prekoračitev v naselju do 
vključno 10 km/h 
80 eur   
  
Nad 10 do vključno 20 km/h 250 eur 3   
Nad 20 do vključno 30 km/h 500 eur 5   
Več kot 30 km/h 1000 eur 9 
Prepoved vožnje 
motornega vozila 




Vir: Zakon o varnosti cestnega prometa 
 
Sankcije in globe, ki sledijo  v spodnji tabeli, so navedene v ZVCP-1 (v 9. točki 32. člena), 
gre za sankcioniranje  prekrškov glede presežene hitrosti izven naselja. 
 
Tabela 14: Prekoračitev dovoljene hitrosti na cestah zunaj naselji 
KRŠITEV GLOBA KT STRANSKA SANKCIJA 
 Do vključno 20 km/h 60 eur     
Nad 20 do vključno 30 km/h 120 eur 3   
Nad 30 do vključno 40 km/h 240 eur 5   




Vir: zakon o varnosti cestnega prometa 
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3.9 SPREMEMBE ZAKONODAJE ZA PROMETNE NESREČE V OBDOBJU 
2001-2010 
 
Osredotočili se bomo predvsem na spremembo zakonodaje, ki je pripomogla k 
bistvenemu zmanjšanju števila smrtnih žrtev na slovenskih cestah v obdobju 2001 - 2010. 
Nova zakonodaja je omejila hitrost in poostrila sankcije za voznike na vseh cestah, tako 
na avtocestah, hitrih cestah, kot tudi regionalnih cestah in drugje. K pozitivnemu 
preobratu glede smrtnih žrtev na cestah je pripomogla spremenjena zakonodaja tudi na 
področju alkoholiziranih voznikov. 
3.9.1  GLEDE NA VRSTO CESTE 
 
Tabela 15: Prometne nesreče glede na vrsto ceste 
VRSTA CESTE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AVTOCESTA 20 22 21 21 26 28 30 9 20 19
HITRA CESTA 4 13 13 16 20 5 7 4 10 1
GLAVNA CESTA 56 66 46 64 38 59 51 52 25 17
REGIONALNA CESTA 78 76 76 73 74 73 96 74 43 34
LOKALNA CESTA 36 13 20 28 19 20 27 16 14 11
NASELJE Z ULIČNIM SISTEMOM 34 39 36 31 51 40 40 31 31 34
NASELJE BREZ ULIČNEGA SISTEMA 47 35 29 41 29 36 40 27 26 18
TURISTIČNA CESTA 3 4 1 1 2 1 2 5
SKUPAJ 278 268 242 274 257 262 293 214 171 139
ŠTEVILO MRTVIH
 







Grafikon 6: Število mrtvih v Sloveniji glede na vrsto ceste 
 
Vir: Policija.si (2001 – 2010) 
Posledice prometnih nesreč glede na vrsto ceste nam razkrivajo, na katerih cestah se 
pripeti največ prometnih nesreč. Največ nesreč je zabeleženih na regionalnih cestah, 
sledijo jim pa nesreče povzročene na glavnih cestah. Leta 2007 je bilo zabeleženih največ 
prometnih nesreč s smrtnim izidom glede na vrsto ceste, najmanj pa jih je bilo leta 2010. 
K zmanjšanju števila smrtnih žrtev na različnih cestah pa je pripomogel tudi dopolnjen 
ZVCP-1 (novela ZVCP-1, Uradni list RS, št. 56/2008), v katerem so navedene omejitve 
hitrosti glede na vrsto ceste, ter seveda sankcije za kršitelje teh zakonov. Pri uvedbi 
dopolnjene zakonodaje je šlo predvsem za povečanje glob za kršitelje, ki so prekoračili 
hitrost ter za poostrene omejitve hitrosti na določenih cestah. 
Po uveljavitvi tega zakona so jasno vidne spremembe, ki so vodile do zmanjšanja 
prometnih nesreč s smrtnim izidom. Razberemo lahko, da se je že leta 2008 število 
smrtnih žrtev zmanjšalo glede na pretekla leta. Če leto 2010 primerjamo z letom 2001, 
ugotovimo, da se je leta 2010 število smrtnih žrtev zmanjšalo za kar 50 %. Ta dejstva 
nam zopet dokazujejo, da spremembe zakonov zmanjšujejo število smrtnih žrtev in nesreč 
na naših cestiščih. 
3.9.2   GLEDE NA ALKOHOLIZIRANE POVZROČITELJE PROMETNIH NESREČ 
 
V zadnjih letih je kar vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom povzročil 
alkoholizirani udeleženec v cestnem prometu. Če upoštevamo le škodo zaradi smrtnih 
žrtev, smo imeli od leta 1991 do leta 2005 v prometnih nesrečah, v katerih je bil 
povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola, 1.777 mrtvih ali za več kot milijardo evrov 
materialne škode oziroma okoli 67 milijonov evrov na leto. 
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Tabela 16: Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč v Sloveniji po letih 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 






np np np 1291 1449 1419 1065 997 815 
materialna 
škoda 
np np np np 1806 1942 1817 1457 1210 1089 
 
Vir: policija.si ( 2001-2010) 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, je bilo leta 2007 zaradi alkoholiziranih voznikov kar 104 
mrtvih udeležencev prometa. Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev »smrtnih« 
prometnih nesreč pa je znašala kar 0,78 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,63 
grama alkohola na kilogram krvi). 
K vidnemu izboljšanju je pripomogla sprememba ZVCP-1 leta 2008. Spremembe zakona 
so dopolnile sistem določb, ki se nanašajo na problematiko alkohola in mamil, 
psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi v cestnem prometu. Postopki policistov 
so od takrat primerljivi s postopki policistov iz drugih držav Evropske unije. 
Uveljavila sta se uporaba merilnikov alkohola v izdihanem zraku in temu prilagojene 
vrednosti alkohola (mg/l izdihanega zraka) ter ugotavljanje prisotnosti mamil, 
psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih sredstev s posebnim postopkom za indikacijo. 
Vidno izboljšanje ob uveljavitvi novih zakonov je nastopilo v obdobju 2008 – 2010. V letih 
2009 in 2010 se je v primerjavi z letom 2007, ko določeni ukrepi še niso bili sprejeti, 
število smrtnih žrtev, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, zmanjšano kar za 50 %. 
Bistvena novost pri spremembi ZVCP-1 je bila uvedba instituta pridržanja osebe, ki vozi 
pod vplivom alkohola nad določeno koncentracijo. Do tedaj je bila možnost pridržanja le 
za voznike, ki so nadaljevali z vožnjo kljub izrecni prepovedi vožnje. Spremenjeni ZVCP-1 
je v 238. b členu dal policistom pooblastilo, da pridržijo voznike, ki vozijo pod vplivom 
alkohola oziroma imajo v organizmu več alkohola kot je dovoljeno. 
Glavni namen pridržanja opitega voznika je preprečitev nadaljnje vožnje vozniku in s tem 
preprečitev prometne nesreče ali ogrožanja drugih udeležencev v cestnem prometu. 
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3.10  ANALIZA POVEZANOSTI ŠTEVILA NESREČ IN SPREMEMB   
ZAKONODAJE 
 
Ali so spremembe zakonodaje pripomogle oziroma vplivale na zmanjšanje prometnih 
nesreč? Spodnji podatki nam kažejo, kako je sprememba zakonodaje o varnosti cestnega 
prometa v obdobju  2001 - 2010 pozitivno vplivala na zmanjšanje števila prometnih 
nesreč s smrtnim izidom v Sloveniji. 
SPREMEMBE ZAKONODAJE GLEDE OMEJITVE HITROSTI 
Eden od glavnih vzrokov za povzročitev prometnih nesreč s smrtnim izidom v Sloveniji je 
nepravilna oziroma neprilagojena hitrost. K upadu števila smrtnih žrtev zaradi 
neprilagojene hitrosti je pripomogla sprememba zakona o varnosti cestnega prometa 
ZVCP-1E (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/08 z dne 15.4.2008). Če primerjamo 
število prometnih nesreč, opazimo velik upad le-teh po uveljavitvi novega zakona. Leta 
2001 je bilo mrtvih udeležencev cestnega prometa zaradi neprilagojene hitrosti kar 140. 
Leta 2006 jih je bilo 111, 2007 pa 128 ponesrečencev. Leta 2008, pred uveljavitvijo nove 
zakonodaje, je bilo število mrtvih 103, takoj leto zatem, torej leta 2009, pa se je to število 
skoraj prepolovilo. Leta 2009 je bilo namreč smrtnih žrtev na slovenskih cestah 62, kar 
jasno nakazuje, da je sprememba zakonodaje pripomogla k zmanjšanju števila smrtnih 
ponesrečencev zaradi neprilagojene hitrosti. Tudi leta 2010 je število padlo na 45 oseb. 
SPREMEMBA ZAKONODAJE ZA ALKOHOLIZIRANE VOZNIKE 
Tudi na področju alkoholiziranih voznikov je bila uvedba nove zakonodaje uspešna. 
Bistvena novost pri spremembi ZVCP-1 leta 2008 je bila uvedba instituta pridržanja osebe, 
ki vozi pod vplivom alkohola nad določeno koncentracijo. Do tedaj je bila možnost 
pridržanja le za voznike, ki so nadaljevali z vožnjo kljub izrecni prepovedi vožnje. 
Spremenjeni ZVCP-1 je v 238. b členu dal policistom pooblastilo, da pridržijo voznike, ki 
vozijo pod vplivom alkohola oziroma imajo v organizmu več alkohola kot je dovoljeno. 
Poglejmo analizo smrtnih žrtev po letih. Leta 2004 so bile zaradi alkoholiziranih voznikov 
mrtve kar 103 osebe. Leta 2006 90 oseb, leta 2007 104 osebe, leta 2008 pa je bil padec 
smrtnih žrtev zaradi alkoholiziranih voznikov očiten, namreč bilo je 62 smrtnih žrtev, kar 
nam dokazuje učinkovitost, ki jo je prinesla spremenjena zakonodaja tega leta. Tudi leta 
2009 je bila smrtnost za več kot 50 % manjša glede na leto 2004, mrtvih je bilo 45 oseb 
zaradi oseb pod vplivom alkohola. 
ZVCP1- Odvzem prostosti (238. b člen) 
(1) Policist pridrži voznika vozila, ki je zaloten pri prekršku iz točke c) ali d) tretjega 
odstavka 130. člena, točke d) četrtega odstavka 130. člena ali trinajstega odstavka 132. 
člena, za največ 12 ur, vendar ne manj kot za 6 ur.  
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(2) Za postopek in prenehanje pridržanja ter pravice storilca, ki je pridržan po tem členu, 
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek o prekršku in se nanašajo na pridržanje 
storilcev prekrškov. 
Glavni namen pridržanja opitega voznika je preprečiti nadaljnjo vožnjo vozniku in 
preprečitev prometne nesreče ali ogrožanja drugih udeležencev v cestnem prometu. 
Tabela 17: Spremembe zakonodaje po letih 
Leto Spremembe zakonodaje 
2007 Evropska listina o varnosti cestnega prometa 
2008  ZVCP-1ZVCP-1E (Uradni list Republike Slovenije, št. 
37/08 z dne 15.4.2008)  
 30,31,32 člen - omejitev hitrosti 
2008  ZVCP-1 v 238. B – odvzem prostosti za alkoholizirane 
voznike oz. pridržanje opitega voznika. 
2008 ZVCP-1 pridržanje za  voznike pri katerih se ugotovil 
višja koncentracija alkohola od 0,52mg/l (1,10g/kg) 
od 6 do 12 ur. 
2008  ZVCP-1 32. člen 7. točka omejitev hitrosti v naselju 
2008  ZVCP-1 32. Člen 9- točka, sankcioniranje za prekrške 
glede presežene hitrosti izven naselja 
2008  dopolnitev  ZVCP-1 (novela ZVCP-1, Uradni list RS, št. 
56/2008) omejitve hitrosti glede na vrsto ceste in  
sankcije za kršitelje. 
 
Vir: ZVCP 
V tabeli so na kratko prikazane nekatere bistvene spremembe zakonodaje, ki so krepko 
prispevale k zmanjšanju števila prometnih nesreč v Sloveniji in seveda z njimi povezanih 
smrtnih žrtev. Poudarek je bil predvsem na spremembi zakonodaje glede omejitve hitrosti 
na določenih cestah in seveda višje  globe za kršitelje, ravno tako pa so bile sprejete nove 
uredbe glede vinjenih voznikov. 
3.11  PREPREČITI PROMETNE NESREČE 
 
Marsikateri prometni nesreči bi se lahko izognili,če bi vozniki imeli dobro razvito skrb za 
varnost in dobro presojo. 
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Poglejmo si samo 4 točke, ki nam lahko pomagajo preprečiti prometne nesreče. 
Omejitve hitrosti, varnostni pasovi in SMS- sporočila. 
Zanimivo je dejstvo, da ob prekoračitvi hitrosti običajno na cilj ne prispemo veliko prej. Na 
primer, če bomo namesto 100 km na uro vozili 130 kilometrov na uro, bomo pri razdalji 
80 kilometrov pridobili manj kot 9 minut. 
Ali se je vredno izpostavljati nevarnost, da pridobimo tako malo časa? 
Poleg omejitve hitrosti igrajo pri prometni varnosti pomembno vlogo tudi varnostni pasovi. 
Neka vladna agencija v ZDA je ugotovila, da so varnostni pasovi med letoma 2005 in 2009 
samo v tej državi rešili več kot 72.000 življenj. Zračna blazina ni nadomestilo za varnostni 
pas, seveda pa ta skupaj z varnostnim pasom omogoča večjo zaščito. Če pa nismo pripeti 
z varnostnim pasom, izgubi zračna blazina svojo učinkovitost in je lahko celo nevarna. 
Zato bi se morali voznik in vsi sopotniki vedno pripeti. Odsvetuje se tudi pisanje in branje 
SMS sporočil med vožnjo voznika za volanom. 
Razmere na cestah in vzdrževanje 
Pnevmatike se slabše oprijemajo cestišča, ki je mokro, prekrito s prahom, peskom ali 
prodom. Če zmanjšujemo hitrost, bo pri zaviranju manj možnosti za zdrs. Če se pozimi 
vozimo po zasneženih ali poledenelih cestah, je dobro, da si priskrbimo zimske 
pnevmatike, saj imajo globlji profil in omogočajo boljši oprijem. 
Križišča so nevarna za vse voznike. Neki strokovnjak priporoča naslednje: Ko se na 
semaforju prižge zelena luč, nikar takoj ne zapeljimo v križišče. Če bomo počakali le nekaj 
trenutkov, se bomo lahko ognili temu, da bi nas zadel avtomobil, ki se ni ustavil pri rdeči 
luči. 
Tudi skrb za to, da je avtomobil v dobrem stanju je ključnega pomena, da se ognemo 
prometnim nesrečam. Da bi preprečili tehnične okvare pri vozilu, ga moramo redno 
vzdrževati pri pooblaščenem serviserju. 
Uživanje alkohola in vožnja 
Če sedemo za volan po tem, ko smo pili alkohol, lahko spravimo v nevarnost sebe in 
druge udeležence prometa. 
Leta 2008 je v ZDA v prometnih nesrečah umrlo več kot 37.000 ljudi. Približno tretjina teh 
je umrla v trčenjih, v katerih so bili udeleženi vinjeni vozniki. Znano je, da že zelo majhna 
količina alkohola lahko vpliva na našo vožnjo. 
Nikar zaspani za volan! 
»Učinki zaspanosti med vožnjo so primerljivi z učinki vinjenosti.« Ta izjava nekega 
predstavnika ameriške Nacionalne zveze za spanje kaže na to, kako nevarno je voziti, ko 
smo zaspani. Naslednji znaki nas opozarjajo na nevarnost, ko sedemo za volan: 
 Težko se zberemo, pogosto mežikamo, imamo težke veke. 
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 Težko držimo glavo pokonci. 
 Kar naprej zehamo 
 Težko se spomnimo zadnjih prevoženih kilometrov 
 Spregledamo izvoze in prometne znake 
 Ne držimo se svojega voznega pasu, nimamo zadostne varnostne razdalje, večkrat 
zapeljemo na ropotne črte ali bankino. 
Če imamo te znake, potem naj namesto nas vozi kdo drug ali pa se kje na kratko 
ustavimo in zadremajmo. Naša varnost in varnost drugih udeležencev v prometu je 
pomembnejša od zamude! 
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4 ANALIZA REZULTATOV IN RAZPRAVA 
 
Statistika nam kaže, da so bile nove uvedbe oz. spremembe zakonov na področju cestnih 
predpisov v obdobju 2001 - 2010 zelo učinkovite. 
Kot smo že omenili, se je število smrtnih žrtev zaradi alkohola oz. alkoholiziranih 
povzročiteljev zelo zmanjšalo.  K temu je zelo pripomogla sprememba ZVCP-1 v 238. b 
členu, ki je  dal policistom pooblastilo, da pridržijo voznike, ki vozijo pod vplivom alkohola 
oziroma imajo v organizmu več alkohola kot je dovoljeno. Ta zakon je bil sprejet leta 
2008. Takoj po sprejetju so bili vidni tudi rezultati. Leta 2007 je v Sloveniji zaradi 
alkoholiziranih voznikov umrlo kar 104 oseb. Leta 2008, ko je bil sprejet nov zakon, je 
število smrtnih žrtev padlo na 68, tudi pozneje je bil zabeležen upad na tem področju. 
Leta 2010 je bilo nesreč s smrtnim izidom 46, torej je prišlo do več kot 50-odstotnega 
zmanjšanja v primerjavi z letom 2007.  
Rezultati so vidni tudi na področju neprilagojene hitrosti. Seveda je k taki izboljšavi 
pripomogla sprememba oziroma dopolnitev Zakona o varnosti cestnega prometa- ZVCP-
1E (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/08 z dne 15.4.2008). 
Zakon je predvsem omejil hitrost in jo prilagodil glede na vrsto cest. Tudi sankcije za 
kršitelje so se opazno povečale, kar je tudi pripomoglo k večji previdnosti udeležencev 
prometa. Že samo do sprejetja zakona so v letu 2008 na slovenskih cestah zaradi 
neprilagojene hitrosti umrle kar 103 osebe, leta 2010 pa se je to število zmanjšalo za več 
kot polovico, torej je bilo zaradi neprilagojene hitrosti mrtvih 45 oseb. 
Tudi na tem področju se je sprememba zakonodaje izkazala za zelo pozitivno. Za pozitivne 
rezultate so zaslužni tudi razni ukrepi, ki jih je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve, s 
katerimi namerava in je že izboljšalo varnost v cestnem prometu. Navajam nekaj ukrepov 
oziroma sprememb: 
Policija bo lahko vinjenim voznikom vozniško dovoljenje odvzela za čas od enega do dveh 
let. Kot omenjeno,  bo lahko policija vozniško dovoljenje vinjenim voznikom odvzela za 
čas od enega do dveh let. Če bo v tem času posameznik zopet vinjen sedel za volan, se 
bo to obravnavalo kot kaznivo dejanje, ki bo imelo prednostno obravnavo na sodišču, 
predviden pa je tudi zaseg motornega vozila. 
Predvidene so tudi večje globe in prepoved vožnje motornega vozila za voznike začetnike, 
poklicne voznike, učitelje vožnje in spremljevalce, če ti storijo prekrške, kot so vožnja pod 
vplivom alkohola, drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Višja globa s 
sprejemom kazenskih točk je predvidena tudi za vožnjo v nasprotno smer na avtocesti ali 
cesti, rezervirani za motorna vozila z dvema ali več prometnimi pasovi. 
Spremembe se obetajo tudi pri ponovni pridobitvi vozniškega dovoljenja. Ta bo, če bodo 
spremembe sprejete, mogoča le v izpitnih centrih, ki bodo imenovani s strani pristojnega 
ministra in ob predložitvi zdravniškega potrdila, ki ga bo kandidat pridobil pred komisijo, ki 
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bo imenovana s strani ministra, pristojnega za zdravje. Pripravljale so  se tudi razne tako 
imenovane akcije: 
 Preventivna akcija o uporabi varnostnega pasu. 
 Preventivna akcija o hitrosti. 
 Preventivna akcija alkohol. 
 Preventivna akcija pešec. 
 Preventivna akcija motorist. 
 Varnost v turistični sezoni. 
 Varnost na nivojskih prehodih ceste in železnice. 
 Začetek šolskega leta. 
4.1 UKREPI EVROPSKE KOMISIJE ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE 
VARNOSTI 
 
Komisija je predstavila ukrepe s ciljem, da se do leta 2020 za polovico zmanjša število 
smrtnih žrtev na cestah. 
Evropska komisija je sprejela ambiciozen načrt, po katerem naj bi v naslednjih 10 letih v 
Evropi prepolovili število smrtnih žrtev v prometu. Pobude, ki so bile predstavljene v 
sklopu usmeritev evropske politike za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011 – 
2020, med drugim zajemajo višje standarde za varnost vozil, boljše usposabljanje 
uporabnikov cest in ostrejše uveljavljanje cestnih predpisov. Komisija bo pri uresničevanju 
tega programa tesno sodelovala z državami članicami. 
V raziskavi Evropejci pozivajo k dodatnim ukrepom na področju varnosti v cestnem 
prometu. Evropejci države članice pozivajo, naj povečajo prizadevanja za izboljšanje 
varnosti v cestnem prometu, je pokazala raziskava, ki jo je objavila Evropska komisija. 
Devet od desetih Evropejcev (94 %) meni, da vožnja pod vplivom alkohola najbolj ogroža 
varnost v cestnem prometu, osem od desetih (78 %) pa jih meni, da prehitra vožnja 
predstavlja veliko grožnjo varnosti. Večina anketirancev (52 %) meni, da bi morala biti 
prva ali druga najpomembnejša naloga držav članic izboljšanje cestnih infrastruktur, za 42 
% je to boljše uveljavljanje cestnoprometnih predpisov in za 36 % enaka strogost pri 
obravnavanju domačih in tujih kršiteljev v prometu. Raziskavo Eurobarometra je naročila 






Ko slišimo, da se je v Sloveniji zgodila še ena huda prometna nesreča s smrtnim izidom ali 
s hudo poškodovanim udeležencem cestnega prometa, nas to zelo prizadene. V Sloveniji 
se glede na nizko število prebivalstva, januarja 2011 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 2 
milijona prebivalcev, zgodi še vedno veliko takih prometnih nesreč. 
Iz tega razloga je bilo v zadnjih letih v Sloveniji močno poudarjeno pospeševanje 
prometne varnosti in drugih preventivnih ukrepov v cestnem prometu. 
Čeprav bi varnost v cestnem prometu morala zadevati vse državljane, saj lahko vsi 
prispevamo k njej, in so bili sprejeti tudi učinkoviti ukrepi za varnost v cestnem prometu, 
se še vedno v Evropski uniji zgodi kar 1,3 milijona prometnih nesreč, v katerih umre 
43.000 ljudi. 
Statistična analiza gibanja števila prometnih nesreč s smrtnim izidom v Sloveniji in drugih 
evropskih državah nam pokaže, da je koeficient upadanja prometnih nesreč največji v 
Nemčiji. V Sloveniji je bilo v zadnjem desetletju sprejetih kar nekaj konkretnih ukrepov za 
voznike, ki iz malomarnosti povzročijo prometno nesrečo. 
Policija lahko sedaj vinjenemu vozniku odvzame vozniško dovoljenje za obdobje enega do 
dveh let. Povečale so se tudi globe in poostrile prepovedi vožnje za vse voznike, ki 
kakorkoli ogrožajo prometno varnost. 
Tudi s strani Evropske unije je bilo sprejetih kar nekaj ambicioznih načrtov. Med njimi so 
višji standardi varnosti vozil in ostrejše uveljavljanje cestnih predpisov. 
Glavni povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom so neprilagojena hitrost in 
alkoholizirani vozniki. 
V zakonodaji je bilo zadnja leta kar nekaj sprememb za alkoholizirane voznike in 
povzročitelje prometnih nesreč pod vplivom alkohola. Bistvena je bila sprememba o 
možnosti pridržanja osebe, k vozi pod vplivom alkohola. Tudi globe za vinjene voznike so 
prispevale svoj delež k zmanjšanju prometnih nesreč, saj najvišja kazen iz tega naslova 
znaša 950 €. 
Največ prometnih nesreč se zgodi na regionalnih in glavnih cestah. Tudi na tem področju 
je k izboljšavi oz. k cestni varnosti pripomogla uvedba zakona, v katerem so navedene 
omejitve hitrosti glede na vrsto ceste in tudi sankcije za kršitelje. Kljub vsemu ostaja 
hitrost najpogostejši dejavnik za nastanek prometnih nesreč. Zaradi neprilagojene hitrosti 
je leta 2010 v Sloveniji umrlo 45 oseb, kar je močan napredek v primerjavi z letom 2007, 
v katerem je življenje zaradi neprilagojene hitrosti izgubilo 128 oseb. 
Sprememba zakonodaje potemtakem vpliva na obseg  prometnih nesreč, saj se je število 
le-teh skozi zadnje desetletje zmanjšalo. Z uvedbo nove zakonodaje leta 2011 pa so na 
dan prišle še strožje kazni za kršitelje v cestnem prometu. 
Kot posamezniki smo vsi odgovorni, da naredimo  čim več za to, da bo vožnja, ko sedemo 
za volan varna in da preprečimo nove smrtne žrtve v cestnem prometu. 
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PRAVNI VIRI 
 Kazenski zakonik – KZ (Ur.l. RS, št. 63/1994 (70/1994 popr.) Spremembe Ur.l. RS, 
št. 23/1999, 60/1999 Odl.US: U-I-226/95, 40/2004, 95/2004-UPB1, 37/2005 
Odl.US: U-I-335/02-20, 17/2006 Odl.US: U-I-192/04-16, 55/2008 (66/2008 popr.), 
89/2008 Odl.US: U-I-25/07-43, 5/2009 Odl.US: U-I-88/07-17) 
 Kazenski zakonik KZ-1 (Ur.l. RS, št. 55/2008 (66/2008 popr.)  
Spremembe Ur.l. RS, št. 39/2009, 55/2009 Odl.US: U-I-73/09-19, 56/2011 Odl.US: 
U-I-262/10-18) 
 Evropska listina o varnosti v cestnem prometu 
 Zakon o kazenskem postopku – ZKP (Ur.l. RS, št. 63/1994 (70/1994 popr.) 
Spremembe Ur.l. RS, št. 25/1996 Odl.US: U-I-18/93, 39/1996 Odl.US: U-I-33/95-
12, 5/1998 Odl.US: U-I-25/95, 49/1998-ZPol (66/1998 popr.), 72/1998, 6/1999, 
42/2000 Odl.US: U I 282/99, 66/2000, 111/2001, 32/2002 Odl.US: U-I-92/96-27, 
3/2003 Odl.US: U-I-204/99-22, 21/2003 Odl.US: U-I-190/00-11, 44/2003 Odl.US: 
U-I-149/99-15, 56/2003, 92/2003 Odl.US: U-I-319/00-21, 114/2003 Odl.US: U-I-
426/02, Up-546/01-21, 116/2003-UPB1, 43/2004, 68/2004 Odl.US: U-I-296/02, 
83/2004 Odl.US: Up-729/03, U-I-187/04, 96/2004-UPB2, 101/2005, 8/2006-UPB3, 
14/2007, 32/2007-UPB4, 102/2007-ZSKZDČEU, 21/2008 Odl.US: U-I-96/06-13, 
23/2008-ZBPP-B, 65/2008 Odl.US: U-I-328/04-22, 68/2008, 89/2008 Odl.US: U-I-
25/07-43, 77/2009, 88/2009 Odl.US: Up-3871/07-26, U-I-80/09-26, 109/2009 
Odl.US: U-I-46/08-20, 29/2010 Odl.US: U-I-50/09-18, Up-260/09-17, 58/2011-
ZDT-1) 
 Zakon o prekrških - ZP-1 (Ur.l. RS, št. 7/2003  
Spremembe Ur.l. RS, št. 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.US: U-I-19/05-5, 
23/2005-UPB1, 34/2005 Odl.US: U-I-19/05-11, 44/2005, 55/2005-UPB2, 40/2006 
(51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 115/2006, 139/2006 Odl.US: U-I-69/06-16, 
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3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9, 
16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 
108/2009, 109/2009 Odl.US: U-I-56/08-15, 45/2010-ZIntPK, 9/2011, 10/2011 
Odl.US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7, 26/2011 Odl.US: Up-456/10-22, U-I-89/10-
16, 29/2011-UPB8, 43/2011 Odl.US: U-I-166/10-8) 
 Zakon o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Ur.l. RS, št. 109/2010) 
 Zakon o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1 (Ur.l. RS, št. 83/2004, Spremembe 
Ur.l. RS, št. 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 
76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 
105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-
ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-
38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 
109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: 
U-I-119/10-6) 
 Zakon o varnosti cestnega prometa- ZVCP-1UPB5; uradno prečiščeno besedilo, 
134.člen 
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